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Penyusunnan penilitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih jauh usaha 
pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Pajak 
Reklame dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi  pemerintah Kabupaten 
Kendal dalam pengelolaan Pajak Reklame. Dalam penyusunan penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pajak merupakan 
sumber pendapatan asli daerah yang harus digali potensinya, seperti halnya 
Kabupaten Kendal yang dalm meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya 
memaksimalkan salah satu sektor pajak yaitu Pajak Reklame. Kontibusi Pajak 
Reklame terhadap Pajak Daerah dalam prosentasenya masih tergolong rendah. Pada 
Tahun 2004 sampai 2006 kontibusi terhadap Pajak Daerah mengalami kenaikan yaitu 
tahun 2004 sebesar 1,33%, tahun 2005 1,69% dan tahun 2006 4,3%. Pada tahun 2007 
menurun menjadi 2,17% hal ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan Pajak 
Reklame pada tahun tersebut.  
Untuk lebih memaksimalkan pendapatan diperlukan beberapa 
penyempurnaan terhadap aparatur pemungut antara lain : pelu adanya tindakan dan 
sanksi  secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan, aparatur, pendata 
pajak hendaknya jeli dalam mendata wajib pajak. Petugas keliling hendaknya bekerja 
secara maksimal, agar dapat menjaring waib pajak yang tidak taat. Pemaksimalan 
Pajak Reklame hendaknya tidak merusak keindahan tata kota, hendaknya ada 
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